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ÜNLÜ sanatçı Hikmet Onat bugün tam 95 yaşında. Ama 
o resme başladığı ilk günkü heyecanını hâlâ yitirmemiş.
HİKMET ONAT gerçekçi bir ressamdır. Bütün tablolarında İstanbul'un güzelliklerini dile ge­
tirmeye çalışmıştır. 1962 yılında yaptığı Kanlıca Koyu tablosu da bunu ispatlamıyor mu?...
İlhamı ve sanatı 
hep tabiatta 
arayan ve 
bulmasını da 
bilen
Yüz yıllık genç bir 
ressamın ilk sergisi
HİKMET ONAT İstanbul'a, özellikle Boğaziçi’ne âşık bir ressam. Yıllardan beri Boğaziçi'nin hemen her kö­
yünün, her semtinin resimlerini yapmış. İşte Onat’ın son tablolarından biri: Boğaziçi’nden tipik bir çarşı.
sı ancak geçenlerde mümkün 
oldu. Akbank'ın Osmanbey'deki 
Sanat Galerisi'nde düzenlenen 
bir törende hem onun eserlerin­
den seçmeler sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu, hem de, kı­
sa bir konuşma ile onun sanatı­
nı dile getiren Akbank Genel 
Müdürü Medeni Berk tarafın­
dan kendisine bir gümüş ödül 
verildi.
Yahya Kemal Beyatlı nasıl İs­
tanbul'u şiirlerinde semt semt, 
sokak sokak ve köşe köşe di^ e 
getirmişse, işte Hikmet Onat <Sa 
tablolarında İstanbul'u ve özel­
likle de Boğaziçi'ni böylesine 
karış karış resme dökmüştür.
Onun paletindeki boyalar, 
elindeki fırçanın ucunda deniz 
olmuş, çiçek olmuş, ev olmuş 
ve güneş olup parlamış, canlan­
mıştır. Hikmet Onat yüz yaşı­
nın sergisini de gene İstanbul' 
da açmak istemektedir. Onun 
renkler âlemine uzanıp, güzeli, 
güzelliği ve çevreyi araştırması 
hep ölümsüzleşmesini sağlayan 
tablolarda canlanmıştır.
Sanatseverlerin dileği onun 
bu emeline de ulaşmasıdır. ■
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